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les  Touaregs  de   l’Ahaggar  au  cours  des  deux  cents  dernières  années.  Bey  naquit  en
1903/1905 et mourut à Tamangh le 1er juin 1975 des suites d’une longue maladie. Fils du
dixième  amenūkal,  Akhamouk  qui  régna  de  1921  à  1941,  était  aussi   le  neveu  de   la
célèbre Dassine. Ayant répudié sa première femme, Teha ult Sidi-Moussa, il épousa la
nièce de celle-ci Uba ult Melluy dont il eut un fils Sidi Moussa. Il répudia aussi cette
seconde   femme et   dès   lors   mena   une   vie   de   célibataire,   comme   il   l’entendait,




2 Il  fut  un  amenūkal  fidèle  à  ses  principes,  peu  enclin  aux  compromis,  rigoureux  avec
l’administration à laquelle il appartint jusqu’en 1962. Après l’Indépendance, il fut, en




des  Touaregs   la  décision  de   remplacer   le   quintenage   (khamessa)  par   le  métayage
(contrat  à  moitié  entre   le  propriétaire  et   le  cultivateur).  Élu  amenūkal,   il  veilla  à
l’application de cette importante réforme et prit, en outre, la décision d’accorder aux
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